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После падения Первой Республи-ки Армении (1918-1920 гг) среди 
находящихся в депортации армянских 
интеллектуально-политических кру-
гах начали обсуждаться те проблемы, 
которые волновали вес народ (которые 
были в армянской действительности). 
В новоформируемой армянской диа-
споре отдельное место предоставля-
лось идее независимости Армении.
С этой точки зрения большой 
вклад имеет Ваан Навасардян (1888-
1956 гг), кто с 1922-ого года до конца 
жизни редоктировал газета “Усабер” в 
Каире.
Стоит отметить тот факт, что ос-
новным апологетом восстановления 
независимости был АРФ Дашнакцу-
тюн. А основным проповедниками 
идеи независимости были дашнаки, 
среди которых весомую роль имеет 
Ваан Навасардян.
Конфигурацию независимости 
Армении Ваан Навасардян анализи-
рует разных точек зрения. Нужно под-
черкнуть, что он, являесь ярым социа-
листом, во всех своих трудах идею не-
зависимости тесно связывает с идеей 
социализма.
Интерпретируя идею независи-
мости Армении, Навасардян вначале 
ссылается на соответствующие поло-
жения в программах армянских наци-
ональних партий конца XIX в. Извест-
но, что основной целью армянских 
партий являлось достижение свободы 
армянского народа, который страдал 
под игом Османской империи.
В этот период в плане формулиро-
вании целей программы партий они 
различались, но дух – был одинаков. И 
относительно будущего статуса Арме-
нии в программах иногда присутству-
ет термин “свобода”, иногда – “неза-
висимость”.
Рассуждая о данном вопросе Ваан 
Навасардян пишет следующее: “В пе-
риод формирования армянских пар-
тий во время идеологического броже-
ния, армянские революционеры, полу-
чившие свое общественное крещение, 
говоря “Свободная Армения” в своем 
мышлении не могли иметь другого по-
нятия, кроме как “ независимая Арме-
ния” [1, с.79]. 
Публицист имеет ввиду первую 
программу одной из армянских наци-
ональных партий – программу АРФД. 
В связи с этим в другой раз он пишет: 
“Общественный целью партии явля-
ется сразу или постепенно (если сра-
зу невозможно) сгладить дорогу для 
полной независимости нашей нации, 
и вокруг одного общего завета в 1890-
ом “дашнакцутюне” обúединялись 
армянские революционеры. … Требо-
вануе независимости не было новым, 
первые апостолы программы спокой-
но вместо “Свободной Аремнии” мог-
ли сказать “Независимая Армения” [2, 
с. 39].
Относительно программы одной 
из армянских национальных пар-
тий Навасардян аргументирует, что 
“первое свормировавшееся револю-
ционное течение – Гнчакская партия, 
которая имела место в армянской дей-
ствительности, четко и определенно, 
просто и ясно, предлагала отделение 
Турецкой Армении, вплоть до полной 
независимости” [1, с.82]. 
История каждой нации являет-
ся своеобразной историей борьбы за 
приобретение или сохранение ее неза-
висимости. С этой точки зрения Ваан 
Наварасдян наиболее выраженным 
считает пример истории Армении. 
“Вся его (армянского народа – Х. С.) 
история является обширной историей 
мученичества, которая полна неис-
черпаемой борьбой… ради свободы”,- 
пишет он [3, с.14].
Таким образом, еще в конце XIX в. 
Армянские национальные партии по-
ставили цель достичь независимость 
Армении. Ваан Навасардян в своих 
идеологоческих обоснованиях под-
черкивает этот факт.
Ваан Навасардян не упустил тот 
факт, что любые сталкновения ради 
империалистических стремлений 
окончкивались приобретением неза-
висимости народов, подвергающихся 
нападениям. Наилучшей аргумента-
цией этого явления является тот факт, 
что невозможно представить более 
могущественной силы, чем стремле-
ние народов к независимости. Жажда 
свободы, согласно Ваану Навасардяну, 
врожденная, и переходит от поколения 
к поколению без потери очерования и 
притяжения [3, с.13-14]. 
Интересна интерпретация Ваана 
Навасардяна идеи независимости. Он, 
видя тесную связь в идеях “родина”, 
“нация”, “свобода”, “национальная 
свобода”, “независимость”,, подчер-
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кивает, что все же они различаются 
как в идеологическом, так и ценност-
ном плане [3, с.29].
Родина – эта та среда, где нации 
создают свою историю, накапливают 
свой духовный, культурный потен-
циал. На родине нация может мак-
симально раскрыть свой творческий 
потенциал, обеспечивается благопри-
ятными условиями для процветания. 
Другим условием процветания нации 
Ваан Навасардян считатет незави-
симость. Он обособляет эту идею на 
примере армянского народа: “Только 
имея независимость, армянский народ 
может свободно творить и довести до 
процветания будущее социалистиче-
ское общество. Только действительно 
независимая Армения однажды и на-
всегда покончит с войнами на армян-
ских землях” [3, с.54].
Навасардян находит, что в пред-
ставлении цивилизованного человече-
ства все нации, не зависимо от своей 
численности, достойны и имеют пра-
во быть независимыми. Ссылаяс на 
вышеуказанное право армянского на-
рода, он пишет: “Это право и обязан-
ность имеет и армянский народ. Бо-
роться ради независимости Армении 
означает быть проводником светлых 
идей рабочего человечества, означает 
поддержать ту красивую борьбу, кото-
рая сегодня ведется под знаменем со-
циализма” [3, с.53].
Ваан Навасардян аргументирует, 
что независимость Армении является 
не только желанием цивилизованного 
человечества, но к этому также стре-
мится армянский народ, “так как толь-
ко в условиях независимости наша 
страна может стать Арменией, а наш 
народ – остаться армянским” (подч. 
авт. – Х. С.) [3, с.54].
Таким образом, независимость, 
как ценность цивилизации, долж-
на быть досягаемой для всех наций, 
в том числе и для армян. И только в 
условиях независимости всех наций 
человечество может продвигаться в 
светлое будущее. Развивая значение 
независимости Армении в общечело-
веческом плане, Навасардян пишет: 
“Стремление к независимости Арме-
нии, бороться ради этой независимо-
сти и приобрести ее – это будет свет-
лой победой в истории человечества, 
наилучшей денью социалистической 
идеологии, началом действительного 
освобождения Ближнего Востока, и 
тогда армянский народ сможет сво-
бодно и спокойно жить и процветать” 
[3, с.56]. 
Ваан Навасардян подчеркивает, 
что независимость Армении имеет 
важное значение с позиции мира в ре-
гионе. “Только в том случае будет про-
должительный мир в нашей стране”,- 
пишет он [3, с.55].
Не случайно, что требование не-
зависимости армянского народа Ваан 
Навасардян обуславливает не только 
внутренним требованиям, но и внеш-
ним фактором. “Не только сам армян-
ский народ стремится к независимости 
своими внутренними, субúективними 
стремлениями, но и извне, внешние 
силы обúективно его подталкивают к 
цели, потому что они стремятся к это-
му”, - пишет он [5, с.25]. Именно по 
этой причине, независимость должна 
стать одной из заветных целей армян-
ского народа.
В одном случае Навасардян на-
стаивает, что политической концен-
трацией армянского народа должна 
быть всего лишь одна точка. “Эта 
точка - требование независимости 
Армении”,- подчеркивает он [4, 
с.278].
Будущая борьба армянского на-
рода должна продвигаться в этом 
направлении. И если отклонения от 
этого направления не тактического 
характера, значит можно считать все 
потерянным. Ваан Навасардян дела-
ет следующее заключение: “Только в 
условиях независимости наша страна 
может стать Арменией, а наш народ – 
остаться армянским” [4, с.279].
Навасардян критикует имеющее 
место в армянской действительно-
сти точку зрения некоторых течений, 
которые утверждают якобы нет обсо-
лютного требования независимости 
Армении [5, с.15-19]. 
Для приобретения независимости 
народ должен иметь национальное 
сознание, свою горсть земли – роди-
ну, минимальное население, которое 
смогло бы в случае необходимости за-
щитить родину [5, с.31]. А для сохра-
нения и защиты родины необходима 
независимость.
Для полного восприятия идеи не-
зависимости Навасардян делает сле-
дующее сравнение: “Каким непре-
взойденным является свобода лично-
сти (говорить, писать, исповедовать, 
собираться, продвигаться и т. Д.) в 
государстве, таким же непревзайден-
ным является принцип независимости 
(свободно, независимо жить, разви-
ватся и творить всей нацией и т. д.) 
для наций – в общечеловеческом боль-
шом семействе” [3, с.44].
Можно сделать вывод, что в дан-
ном случае публицист имеет ввиду 
факт свободы коллективности людей.
Независимость “единственная 
форма свободы субьекта-нации, един-
ственное средство непринужденно 
жить и творить” [3, с.44]. Следова-
тельно, она также смеет место в целях 
свободолюбивого человечества.
Как было упомянуто, Ваан На-
васардян идею независимости тесно 
связывает с идеей социализма. В свя-
зи с этим он пишет, что “идея незави-
симости очень оценивается “во всем 
социалистическом мире” и никто не 
осмеливается высказаться против су-
ществования и мечты независимости 
любой нации” [3, с.7].
Согласно Навасардяну, идея не-
зависимости должна быть одной из 
важнейших пунктов в программах со-
циалистических партий. Он отмечает, 
что для восстановления русского за-
воевательного влияния большевизм 
лживо обьявляет, что он является за-
щитником национального вопроса. Но 
здесь важен тот аспект, что даже в кру-
гу большевизма идея национальной 
независимости тоже стала весомым. 
“Таким образом, освобождение нации 
и идея их независимости начинает 
властно преобладает над теми тече-
ниями, которые продолжали получать 
свою духовную пищу – фактически 
или неформально – из чаши социали-
стической идеологии”,- пишет он [3, 
с.52].
И невозможно не защищать идею 
независимости, так как в обратном 
случае отклонилось “самое значитель-
ное и ценное из всех свобод, которое в 
своей очаровательной природе являет-
ся неотделимой частью социализма” 
[6, с.20].
Развивая свою мысль, он продол-
жает, что только в условиях независи-
мости возможно, чтобы рабочие име-
ли возможность свободно реализовы-
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вать социалистические идеи и дойти 
до победного конца [6, с.21].
Ваан Навасардян критикует тех 
советских армянских деятелей, кото-
рые утверждают, что сохранение на-
ции возможно и без независимости. 
Наоборот, по его мнению, “те пути, 
которые выброшены за грани полити-
ческой независимости откланяются от 
сакраментального принципа сохране-
ния нации… Нации должны быть сво-
бодными и независимыми, потому что 
единственный действительный путь 
сохранения и развития нации, это дей-
ствительный, ясный, простой один и 
неимоверный афоризм социализма” 
[3, с.31].
При сравнении идей социализма и 
независимости наций Ваан Навасардн 
приходит к выводу, что идея неза-
висимости должна принципиальную 
формулировку получить в програм-
мах социалистических партий (в том 
числе и армянских социалистических 
партий). Для восприятия социализ-
ма идея независимости должна быть 
неотделимой от первой, социализм 
должен дать жизнь рождения незави-
симости наций [7, с.68].
В. Навасардян подчеркивает так-
же роль демократизма в деле защиты 
идеи независимости. “Мечта полити-
ческой независимости несвободных 
народов является основой, единствен-
ным мощным пьедисталом, самой на-
дежной подперкой всех остальных де-
мократических прав и требований”,- 
пишет он [6, с.17].
Продолжая свою идею, он отмеча-
ет, что демократия может выполнить 
свою роль только в условиях незави-
симости. Без независимости она не 
имеет значение. В связи с этим армян-
ский публицист пишет: “Парламен-
таризм, общее избирательное право, 
свобода (слова, веры, митингов и 
т. д.) – это все имеет и значение и цену 
в жизни народов, если только предва-
рительно уважат и сохранят основное 
требование, если только наиболее ак-
туальная и выше всего классифициро-
ван и сохранен принцип независимо-
сти [6, с.18].
Если попытаться просуммировать 
вышесказанное, то можно сказать, что 
согласно мнению Навасардяна, воис-
тину, идти против идее независимости 
предпологает в сущности быть врагом 
социализма и демократизма.
Необходимо упомянуть следую-
щую точку зрения Ваана Навасардяна. 
По его мнению, независимость явля-
ясь высшей ценностью, в действи-
тельности приобретает жизненные 
формы относительными формами и 
средствами. А этот относительный 
статус решается народом. Народ, по 
решению своего большинства, опре-
деляет форму, размер и границу своей 
свободы [6, с.22].
Ваан Навасардян пишет, что “без 
свободной и независимой Родины 
напрасными будут все усилия, кото-
рые коллективно сегодня прилагает 
армянский народ для сохранения 
своего лица под солнцем и собствен-
ного клочка земли” [6, с.34].
Ваан Навасардян правильно отме-
чает, что борьбе ради независимости 
необходимы жертвы, неуступчивая 
борьба и тяжелая работа. 
Таким образом, 1920 г. после 
установление советской власти в 
Армении видный деятель Ваан На-
васардян был депортирован. Он в 
своих публицистических трудах уде-
ляет больше внимание идее восста-
новления независимости Армении. 
Независимость дана свыше, являясь 
обажаемой ценностью цивилизован-
ного мира. Ваан Навасардян мирное 
и действительное развитие и сосу-
ществование человечества обуслав-
ливает только существованием неза-
висимых наций.
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